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協働型の表現活動の実践をめぐる考察
-保育士・教員養成課程の学生への意識調査をもとに培われる力に着目して-
斎 藤 竜 夫
とき ぇ





































以下は､大学院免許プログラム1年次 ･学部 1年次 ｢音楽｣受講生を対象とした､表現
･コミュニケーション活動に関するアンケー ト調査について示すものである｡
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次に､学部3年生 ｢初等音楽科指導法｣学生 (各クラス85名 計170名が受講)による








































































































































































































































































































































































































































































･本研究は2010-2012年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)研究代表者 :時得紀子､課題番号 :
2253095)における､新潟中央短期大学の協力を得た共同研究の一環をなすものである｡
写真 1 新潟中央短期大学学部2年生によるミュ
ージカルに向けたダンスの練習の様子
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写真2 上越教育大学学部3年生による表
現活動を発表 し合う授業の様子
